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OBJEKT ORGANIZACUSKOG PROJEKTIRANJA U
NEKIM UVODNIM REFERATIMA ill. MEMORIJALA
"ALEKSANDAR flURASEVIC"
Navode se shvacanja predmeta izucavanja organizacijske znanosti autora uvodnih referata
III. memorijala ''Aleksandar Durasevic". Nakon usporedbe s prevladavajucim misljenjem u
evropskoj organizacijskoj literaturi, zakljucuje se 0 objektu organizacijskog projektiranja.
Struktura; strukturiranje; tok; proces; situacijske komponente.
1.
U vecern broju uvodnih referata III. memorijala "Aleksandar Durosevlc" koji je odrzan
u Varazdlnu, 8-10. lipnja ove godine, autori su turnacill pojam organizacije i odredivali
objekt njezina lzucavan]a. Kako to nije samo teoretsko nego i bitno rnetodlcko
pitanje, valja ukazati na one relevantne objavljene doprinose koje autori nisu uzimali
u obzir prilikom iznosen]a svojih misljenja, a valja ih uvazavatl u organizacijskom
, projektiranju.
II.
U svom radu '!Strukturiranje sistema kolektivne akcije vjestlna i (ili) znanost", Inge
Perko-Separovlc (1989) preferira izraz strukturiranje izrazu organiziranje. Pri tom
govori 0 strukturi kao svakom institucionaliziranju procesa koji se ponavljaju u
vremenu.
Hoffmann (1980) utvrdio je, analizlrajuci najznacajniju organizacijsku literaturu
njernackoq i engleskog [ezicnoq podrucja objavljenu od 1918. do 1977. godine, da
postoje cetlrl temeljna shvacan]a pojma organizacije: univerzalno, institucionalno,
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funkcionalno i strukturalno. Univerzalno shva6anje smatra organizaciju kao jedinstvo
sredenih medusobno povezanih dijelova. U institucionalnom se shva6anju sadrza]
pojma organizacije lzjednacu]e sa sadrzajern pojma institucije (poduze6a, skole,
bolnice, vojske i dr.). U instrumentalnom naclnu promatranja pristupa se organizaciji
kao djelatnosti orijentiranoj cilju, dok autori strukturalnog shva6anja, poput Inge
Perko-Separovi6, poistovje6uju organizaciju sa strukturom socijalnog sistema. No,
unatoc tome sto je strukturalno jedno od cetriju temeljnih shva6anja pojma
organizacije, objekt organizacijskog projektiranja siri je od strukture, pogotovo od
institucionalizirane formalne strukture. Ima, doduse, velik broj radova u kojima se
pojmom organizacijske strukture oznacuje "mnostvo uredenja aktivnosti clanova
organizacije koja poclvaju na prikladnom razmlsljanju orijentiranom prema ~
organizacijskom cilju i...koja su autorizirana sluzbenim aktom ili snosljivoscu (Frese,
1980, str. 201), odnosno "deduktivno razvijen organizacijski osnovni model bitnih
odnosa konacnoq broja elemenata (pozicija, odjela i drugih) koji su integrirani i
medusobno povezani u vertikainom i horizontalnom pogledu (Jermakowicz, 1980,
str. 72), dakle formalna struktura, i to struktura rukovodenja. No, nemali broj autora
smatra da pojam oranizacijske strukture nije sadrzajno identlcan pojmu organizacije;
on je, nairne, uzi, jer ovaj drugi osim formalne obuhva6a i socijalne i neformalne
organizacije (Schein, 1980, str. 11). Socijalne organizacije nastaju spontano iIi
izrastaju iz zajednlckoq djelovanja clanova organizacije, a da nemaju racionalno
koordiniran izrazit zajednlckl cilj. Kao neformalne organizacije oznaculu se odnosi
medu clanovlma formalne organizacije koji se toleriraju, ali nisu lzrlclto planirani.
Isto tako valja ukazati i na ona shva6anja prema kojima pojam organizacijske
strukture obuhva6a ne sarno raspored organizacijskih jedinica i poslova, odnosno
skup odnosa medu Ijudima, nego i sredstva za proizvodnju. U tom se smislu u
elemente organizacijske strukture ubrajaju: organizacija sredstava Z8 proizvodnju i
racionalno uredenje prostora, organizacija radne zajednice (kolektiva), rasclanjivan]e
zadataka sve do pojedinosti, organizacija unutarnjih odnosa i utvrdivanje
vremenskog redoslijeda poslova (Novak, 1987, str. 166).
III.
Za Radosevlca (1989) vrijeme je kljucni, iako ne i jedini, predmet promatranja i
proucavanja organizacijske znanosti.
Poznato je da je u organizacijsku znanost njernackoq [ezicnoq podrucja Nordsieck
jos davne 1934. godine uveo dvostrano promatranje misaono cjelovitog objekta
organizacije: kao organizacijske izgradnje i kao organizacijskog toka svojim
opseznim apstraktno-deduktivnim opisom organizacije "Grundlagen der
Betriebsorganisation". Nordsieckovo je stajaliste prihvatio i dalje razvijao velik broj
autora njernackoq [ezicnoq podruc]a (Savezna Republika Njemacka, Austrija,
Svicarska) kao sto su npr. Ulrich, Gutenberg, Kosiol, Acker, Grochla i
Mueller-Merbach (1976) koji ce to cetrdesetak godina kasnije oznaclti kao strukturu
izgradnje i strukturiranje izgradnje te kao strukturu radnog procesa i strukturiranje
radnog procesa. Na takvom se razisljanju zasniva rnetodlcka organizacijska literatura
u Njernacko] Demokratskoj Republici i u Sovjetskom Savezu (Springer, Nikolajewna
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Katschalina i drugi, 1980). To je takoder prevladavajuce rnlsljen]e i u naso]
organizacijskoj teoriji i praksi (Novak, Ivanko, Buble).
Sadrza] organizlranja radnih tokova i procesa obuhvaca loqlcno, prostorno i
vremensko lzvrsavanje poslova i radnih zadataka te potrebna sredstva za rad i
predmete rada (Springer, Nikolajewna Katschalina i drugi, 1980). Pri tom se kao
rnoquca slaba mjesta promatraju:
- diskontinuitet u radnom procesu (smetnje u radnom toku, radne "spice",
zaostaci),
- prevelik utrosak vremena,
- previsoki troskovi,
- nedovoljna priprema informacija za odlucivanje,
- suvise duga cekan]a (stranaka, radnika),
- neodqovarajuce koristen]e radnih sredstava,
- nedostatna podjela zadataka i kolicina,
- nesvrsishodan prostorni raspored i drugi.
Oblikuju se:
- zadaci i funkcije koje treba provesti (rasclanjivanje ukupnog procesa ili
poslovanja, potrebne odluke unutar radnih slij edova) ,
- radna mjesta (bro], vrste, raspored rada) ,
- radna sredstva (izbor, ugradivanje),
- informacije i njihovi nosioci,
- radno vrijeme (redoslijed tokova, vrijeme obrade, transporta),
- radni prostor (redanje prostorija, funkcionalno radno mjesto, red, sigurnost)
i tako dalje.
IV.
U svom "Osvrtu na referate", kao jedan od recenzenata uvodnih refe rata , Vila (1989)
ukazuje na organizaciju kao proces, jer ona "...funkcionira iskljucivo kao proces".
Kako istovremeno plse: "...da se organizaciji kao procesu posvecu]e znatno manje
pazn]e od organizacijske strukture ...". nije posve jasno da Ii pod "organizacijom kao
procesom" autor smatra kontinuirani organizacijski rad ili pak organizacijski tok.
V.
Metodika organizacijskog projektiranja, kao teoretski vodic za praktlcan rad, zasniva
se na doprinosima organizacijske znanosti. U tom smislu tesko bi se moglo prihvatiti
misljenje da samo struktura kao institucionaliziranje procesa koji se ponavljaju u
vremenu rnoze biti objektom organizacijskog projektiranja. Sa stajalista
organizacijske metodike nije rnoquce ni vrijeme smatrati kljucnlrn predmetom
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promatranja i proucavanja organizacije, a niti organizaciju promatrati lskljuclvo kao
proces.
Mada se iz rnetodlckih razloga maze odvojeno prikazivati organizacijski tok ad
organizacijske izgradnje, u organizacijskom se projektiranju to podvojenje jedva
maze uzeti u obzir. lako u oblikovanju procesa u pravilu organizator polazi ad
organizacijske izgradnje, niz strukturnih problema rnoquce je rijestiti tek prilikom
oblikovanja organizacijskih procesa. Veza izmedu strukture i tokova uspostavlja se
dodjeljivanjem rada izvrsloclrna, pri cemu se imaju u vidu razllcltl kriteriji i nacela.
Srojne rasp rave koje postoje u organizacijskoj teoriji vec su dokazale da
organizacijski tok valja promatrati s tri posve ravnopravna stajallsta: kadrovskog
(podjela rada), vremenskog (objedinjavanje rada) i lokacijskog (prostorno uredenje).
To proizlazi iz podjele rada cije su posljedice s jedne personalna i lokacijska
disperzija kompleksnih zadataka te s druge strane vremensko i prostorno povezivanje
pojedlnacnlh postupaka (Kern, 1980). Vrijeme je, dakle, tek sarno jedna, i to
ravnopravna komponenta svake zivotne, pa prema tome i radne situacije (Toffler,
1975, str. 42 i 43), svakog radnog mjesta (Novak, 1978, str. 171) i svakog radnog
zadatka (Kosiol, 1972, str. 10). Isticanje neke situacijske komponente ne bi se moglo
opravdati. Konacno, citav postupak organizacijskog projektiranja, koji obuhvaca i
organizacijsku izgradnju i organizacijski tok, trebao bi se odvijati kao kontinuirani
svakodnevni proces.
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Zus ammenfas sung
Inge Perko nimmt an, dass das Objekt der Organisation Strukturierung sei. Fuer Radosevic
ist die Zeit der wesentliche, wenn nicht auch der einzige Gegenstand der Betrachtung und
Erforschung der Organisationswissenschaft. Vila spricht ueber Organisation als Prozess.
Nordsieck legte 1934 mit seinen "Grundlagen der Betriebsorganisation" eine umfassende
abstrakt-deduktive Beschreibung der Betriebsorganisation. vor. Aus diesen Gruenden fuehrt
er eine Aufteilung der Organisationslehre in eine Beziehungslehre und eine Aufbaulehre.
Ein solche Auffassung ist noch heute sowohl in der europaeischen als auch in unserer
organisationswissenschaftlichen Literatur und in der Praxis vertreten.Da unterscheidet man
zwischen der Aufbauorganisation (Struktur und Strukturierung des Aufbaus) und der
Ablauforganisation (Struktur und Strukturierung der Arbeitsprozesse).
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